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我 国 学 者 刘 红 星、周 一 星 对“飞 地”的 解 释 是：
“城市向外推进时， 出现了空间上与原建城区断开，
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入关， 不能以浪费资源、 牺牲环境为代价谋求暂时
发展。
三、建立健全“飞地经济”模式下多方共赢的动
力机制
通过对同安工业集中区思明园成功范例的分析
可知，动力机制的构建是其成功的重要保障。 “飞地
经济”发展模式涉及三方利益主体：飞出地政府、飞
入地政府和投资商。 三方利益主体都是理性的“经济
人”，必然进行“成本——收益”的博弈分析。 若要取
得成功，建立一套动力机制保障三方利益主体共赢，
显得十分重要。
（一）借助外部大环境的推动力
经济全球化和区域经济一体化是当今世界的两
个显著特征。 区域经济一体化体现于相邻地区采取
的应对经济全球化的措施。 思明区和同安区政府通
过政策制度设计，使之优势互补，实现市场一体化。
区域经济一体化的趋势已经在我国许多地区呈
现。 大至武汉城市圈、长三角城市圈、环渤海城市圈
的建立、小至县域经济的兴起，经济一体化的潮流不
可逆转。 在外部环境——区域整合与区域经济一体
化的推动力下， 飞出地政府与飞入地政府要充分利
用这种推动力，整合区域资源优势，发展区域空间。
在国与国之间消除贸易和投资壁垒的大背景下，中
国县与县、 区与区之间行政壁垒的存在显然不合时
宜了。 随着我国区域经济联系的紧密，区域合作范围
和领域的拓展， 各地区的合作面临着前所未有的机
遇。 [2] “飞地经济”模式在区域经济一体化的推动力下
得到了更快更好的发展。
（二）设计体制内政策动力
各级政府的政策设计能充分发挥导向作用，吸引
多方主体参与到“飞地经济”的发展模式中。从厦门同
安工业集中区思明园的政策评价中可以看出，政策的
效果是理想的，在很大程度上实现了多方共赢。
1.政府拉动“税收”引擎
“飞地经济”模式的发展需要各级政府的充分支
持和配合。 财政收入作为各级政府的“敏感点”，要发
挥引擎作用。 上级政府通过税收激励政策，能很好的
调动下级政府以及企业的积极性。
首先，必须合理设计各级政府以及“飞入地”与
“飞出地”政府的税收分配比例。 在政策设计中体现
共同参与、利益共享。 同时，随着“飞地经济”发展的
扩大，具体问题具体分析，合理调整税收分配比例。
其次， 必须设计有足够吸引力的企业 “税收优
惠”。 企业是“飞地经济”创造财富的主体，也是盘活
“飞入地”土地的催化剂。 因此企业的积极性要得到
最大程度的调动。 而企业在“飞入地”建设新的厂房，
开发新的市场，需要人力、资金的众多投入，税收优
惠有力的弥补了企业的这方面支出， 使企业有动力
投入到新的园区开发中。
2.政府制定其他优惠政策
政府在招商引资上制定一系列的优惠政策，涉
及租金、厂房等租赁协议以及其他招商奖励政策。 同
时，工业集中区基础设施的构建是一个系统工程，对
入驻企业的生产发展具有重大的影响。 因此，“飞入
地”政府要致力于建设一个配套设施齐全的集中区，
吸引企业入驻。 对企业而言，在一个尚未成熟的市场
发展，除了资金的考虑，还面临员工、管理、社保等其
他方面的问题。 政府在这些领域要提供保障。 同时，
加强“飞入地”政府与“飞出地”政府在这些领域的合
作，给企业排忧解难。
3.政府“搭台”，企业“唱戏”，拓展招商引资平台
在工业集中区建设初期，“飞出地” 政府利用已
有的招商引资平台吸引入驻企业。 当工业集中区发
展到一定的规模，“飞入地”政府与“飞出地”政府协
力打造工业集中区的形象，做好政策宣传。 在政府主
导下，定期举办贸易洽谈会，形成良性循环，更大程
度打造工业集中区的规模。
（三）激发政府解决瓶颈问题的动力
“飞地经济”模式的重大吸引力之一是能同时解
决“飞出地”政府和“飞入地”政府相应的瓶颈问题。
对于“飞出地”政府而言，“飞地经济”模式构建
工业集中区有效地解决了土地有限的瓶颈问题，并
且留住了税源， 可以充分利用已有的招商引资的优
势和资源，促进共同发展。
对于“飞入地”政府而言，创造了新的税源，解决
开发区发展空间受限、 原地扩区阻力大等一系列瓶
颈问题。 同时，“飞地经济”模式构建工业集中区带动
飞入地经济发展，缓解 “飞入地”就业压力。
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这些瓶颈问题的解决，给“飞入地”与“飞出地”
政府带来一举多得的政策效果，因此，充分调动了两
地政府利用飞地经济模式的积极性和动力。 开发区
的“飞地经济”发展模式是不同地区之间产业转移的
平台和载体,它可以打破不同地区经济、文化、体制等
因素的差异对要素跨区域流动的阻滞， 合理带动不
同地区之间的产业转移。
（四）调动企业拓展市场的动力，共享集聚效应
企业入驻集中区，享受众多优惠补贴政策。 一方
面开发了新市场，创造新的发展空间；另一方面也能
利用“飞入地”相对廉价的劳动力，减少企业生产成
本。 同时，“飞地经济”模式下的工业集中区，汇集众
多不同产业之间的公司，企业之间可以建立互补、共
生的合作模式，良性循环，形成“集聚效应”，并结合
政府搭建的招商引资平台，营造更广阔的发展空间。
企业是作为市场的微观主体， 是 “理性的经济
人”，进行入驻工业集中区的“成本——收益”分析，
只要收益大于成本，企业就有足够的入驻动力。 收益
是长期的，并且是可持续的。 因此，企业的动力必须
被充分的调动起来。
（五）共建多方共赢的制度保障
任何政策的执行，必须有相应的制度进行保障。
在“飞地经济”模式下构建工业集中区，其相关的制
度构建是一项系统工程，涉及到多方主体。 因此，要
实现多方主体共赢，必须有成熟的机制，形成有效的
动力，共同促进“飞入地”与“飞出地”的经济发展。 同
时，随着工业集中区的深入发展，要具体问题具体分
析，及时调整政策并制定相应规章适应形势的发展。
例如面对金融风暴，“飞入地”与“飞出地”政府要审
时度势， 结合企业的实际情况， 制定相对宽松的规
章，并在招商引资上做新的调整，以多方的合作与努
力共谋发展。
四、小结
综上所述，笔者认为开发区“飞地经济”发展模
式在我国经济发展中具有重大的现实意义和深远的
历史意义，它符合科学发展观，有利于我国经济的可
持续发展，为区域间的经济合作提供了新的途径。 要
实现“飞地经济”模式下多方主体共赢，必须建立一
套有效的动力机制， 而且动力机制的构建是一项系
统工程。 只有通过发挥政策的吸引力，才能调动“飞
入地”政府、“飞出地”政府以及企业的积极性，同时
在获得初步利益后形成良性循环， 从而不断扩大工
业集中区的规模，形成更大的集聚效应，带动区域两
地经济的飞速发展。
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